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Hoy en día, gracias a las herramientas informáticas nos hacen más 
fácil la enseñanza, organización, uso y aplicación en el aula. Gracias a 
estas herramientas podemos enseñar los contenidos de una forma 
más entretenida y motivadora para el alumnado. Sólo con tener una 
cuenta de Google, tenemos al alcance de nuestra mano la posibilidad 
de muchas herramientas para que el aprendizaje de nuestros 
alumnos sea más individualizado y adaptado. Así como una mejor 
organización del centro educativo y coordinación del profesorado. 
Algunas de las herramientas que podemos usar en el ámbito 
educativo son las siguientes: 
GOOGLE DOCS 
Es sin duda una de las herramientas más novedosas del paquete Google por asumir las características de la 
web 2.0 en un campo poco adecuado para ello: los procesadores de texto y los programas de presentación, 
Lo bueno de esta herramienta es que se guarda automáticamente cada vez que se vuelve a editar, 
generando un único archivo final. 
BLOGGER 
El blog es esencial en el ámbito educativo. Se puede realizar un blog escolar, donde cada profesor elabore la 
página de cada curso del blog, para que los padres conozcan todo lo que se va realizando durante el curso. Otra 
aplicación del blog es que se use para recoger todos los documentos importantes del centro, y que con un 
simple click estén al alcance de la mano, como por ejemplo el PEC, la memoria del centro, la PGA, los 
protocolos de ausencias y  retrasos de la escuela. 
GOOGLE ACADÉMICO 
Es una herramienta para buscar documentos académicos oficiales muy esencial para que el tutor de aula se 
recicle en los temas actuales en el ámbito educativo. Es una de las más usadas por todos los profesionales que 
trabajan en el sector educativo. 
GOOGLE CALENDAR 
Es un calendario en línea: la herramienta de uso personal que mayor orientación al trabajo en grupo. Tiene 
la posibilidad de compartir nuestra agenda con otras personas si queremos. Podemos organizar los horarios de 
cada curso, ciclo o el de las reuniones del profesorado. 
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PICASA 
Es un almacén de imágenes, donde cada usuario cuelga fotos en su perfil. En el ámbito educativo hay miles 
de imágenes de cuadernos de tareas, libros educativos de todos los niveles, etc… 
FORMULARIOS GOOGLE 
En el ámbito educativo se utiliza mucho para realizar encuestas, y también para elaborar exámenes tipo test, 
Es una herramienta muy usada en todo el profesorado. 
Aunque una de las ventajas más esenciales en las herramientas Google es su función colaborativa, el trabajo 
en equipo  en cada documento, compartir documentos, etc… 
El trabajo colaborativo en documentos nos permite que los tutores pueden poner anotaciones de un alumno 
desde donde estén, sin falta de reunirse. Cada profesor rellenará su documento compartido previamente, para 
elaborar un documento final con todas las aportaciones de cada profesor en un único documento. 
Todas estas herramientas Google, por medio del Google Drive nos hacen la vida en el ámbito individual y 
escolar mucho más fácil. Es la hora de buscar la máxima eficacia en el menor tiempo posible, y esto es lo que 
conseguimos con estas herramientas, gastar menos tiempo, pero con una utilidad máxima en cada área. Todo 
el mundo deberíamos conocer estas herramientas de Google para conseguir una enseñanza que motive más al 
alumno y a su vez sea más individualizadota. 
Aparte de estas herramientas tan esenciales para el profesorado también podemos usar otras, como por 
ejemplo: 
• Google Maps 
• Adwords 
• Google Shoping 
• Google Traductor 
• Google Sites 
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